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Ahstract The article describes the basic сотропепts апd the procedure for constructiпg 
а model of strategic тапаgетепt ассоипtіпg of а сотрапу, the factors of successjU/ 
fimctioпiпg of strategic тапаgетепt ассоипtіпg are determiпed, the basic stages of 
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Анотація. У статті розглянуті основні ко.wпоненти та порядок побудови .1ю­
делі стратегічного управлінського обліку підпр11є.�1ства, визначені фактори успіш­
ного функціонування стратегічного управлінського обліку, розглянуто основні 
етапи ана7ізу стратегічного управлінського обліку, виходячи з його з.wісту і цілей. 
Ключові с.10ва: стратегія, управлінський об'Іік, інфор�wація, управлінські рішен­
ня, аналіз. 
Постановка пробле.ии. Виникнення в глибинах бухгалтерського обліку управ­
лінської складової зумовлено необхідністю прийняття стратегічних управлінських 
рішень на основі аналітичної складової яка повинна стати складовою частиною ке­
руючої системи підприємства. Така керуюча система повинна відповідати сучасним 
вимогам підходу до організації обліку. При цьому велику увагу необхідно приділи­
ш розширенню та посиленню функцій бухгалтерського обліку, використанню його 
аналітичного потенціалу як основного і достовірного джерела управлінської інфор­
мації. Багато аспектів потребують теоретичного осмислення через неоднозначність 
тлумачення певних понять, наявності спірних питань, невизначеності окремих тем в 
українському законодавстві. 
Аналіз останніх пуб.1ікацій. Загальні �спекти формування рішень стратегічного 
управлінського обліку за результатами проведеного аналізу знайшли висвітлення у 
працях науковців-економістів - Аверчева І. В. [2], Єрмакової Н. А.[З], Івашкевич 
В. Б. [4], Кизилова А. Н. [5], Матвійчук М.З. [6], Нападовської Л.В. [7], Николаевої 
О.Е., Шишлової Т.В. [8], Шеремет Д. А. [9], та llШІИХ. 
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Серед зарубіжних фахівців, що розглядають проблеми стратегічного управлін­
ського обліку, слід зазначити Арені Т., Аск В ., Барретrа А. , Хауг Т., Аткиисона Знто­
ни А., Банкер Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг Марк С., Друри К. та іюпих. 
Вітчизняні та зарубіжні автори внесли значний вклад в вирішення проблем, що 
розглядаються в статті, проте не вичерпали її. Широке коло питань теоретико­
методологічного, прикладного характеру, пов'язаних з формуванням стратегічного 
управлінського обліку на підставі аналізу не отримав адекватного, досить повного 
і системного вирішення у вітчизняній теорії обліку і потребують подальшого дослі­
дження. 
Метою статті є розгляд прmщипів організації стратегічного управлінського 
обліку за результатами проведеного аналізу. 
Виклад основного матеріа.1у. У різні періоди сутність і зміст управлінського об­
ліку визначалися підходами: виробничого обліку; підсистеми бухгалтерського облі­
ку ;  інформаційної структури, заснованої на даних господарського обліку; системи 
управління процесом реалізації цілей підприємства - контролінгу. Зародження теорії 
управлінського обліку в європейських школах XVII ст. пов'язано зі зміною юридич­
ного напряму бухгалтерської науки економічним [6, 300]. 
Найкращою для підприємства є організаційна струК'І)'ра, яка відповідає: розміру 
та галузевій належності підприємства, динамізму й складності виробничо-управлін­
ського апарату та зовнішнього середовища, а також особовому складу, кваліфікації 
та досвіду персоналу, що працює на підприємстві. Тому треба сформувати таку 
систему стратегічного управлінського обліку, яка б відповідала цим вимогам і 
сприяла не тільки виживанню підприємства, а й його розвитку. 
Кожна система стратегічного управлінського обліку має відповідати вимогам 
зовнішнього середовища та особливостям функціонування підприємства, а також 
забезпечувати певні реакції на зміни. Тому, розробка проеК'І)' стратегічного управ­
лінського обліку на підприємстві повинна опиратися на результати попередньо про­
веденого аналізу. 
Під комrщексним організаційним проектом стратегічного управлінського обліку 
треба розуміти графічно описану модель обліку усієї виробничо-управлінської сис­
теми, її окремих складових (необхідних за певних умов функціональШІХ, міжфункці­
ональних, цільових, координаційних тощо підсистем) з усебічними методичними та 
розрахунковими обrрунтуваннями. Цей проект має базуватися на нормативно-органі­
заційній документації, яка регламентує струК'І)'Ру та процеси управління, зумовлює 
організаційно-правову форму управлінського впливу. Побудові моделі стратегічного 
управлінського обліку передує аналіз діючої системи управлінського обліку. У свою 
чергу, організаційний аналіз має здійсюоватися з цільовими оцінками, а це можливо 
тільки за умов проведення стратегічного аналізу за окремими складовими (рис. 1). 
Якщо розглянути зміст і цілі стратегічного управлінського обліку, то можна виді­
лити нac1Ymri основні eтarm аналізу [9, 120]: 
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- Формулювання вимог до інформаційного та експерmого забезпечення завдань 
стратегічного управлінського обліку. Визначення переліку ресурсних джерел (інфор­
мація, експерти), оцінка їх вартості та включення в робоrу. Визначення вимог до 
інформаційної системи; 
- Аналіз діючої системи; 
- Визначення струкrури взаємин, планування, фінансових аспектів; 
- Підготовка відповідних документів; 
- Організація внутрішньої обліково-аналітичної роботи; 
- Формування регулярної внутрішньої звіmості, що включає рекомендації і про-
позиції стратегічного характеру; 
- Реорганізація внутрішніх підрозділів; 
- Розробка системи контролю. 
Продукція та Функції Організаційна 
послуги 
l 
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Модель стратегічного управлінського обліку підприємства 
Рис. 1. Основні компоненти та порядок побудови моделі стратегічного 
управлінського обліку підприємства {7, 45} 
Серед факторів успішного функціонування стратегічного управлінського обліку 
можна віднести: 
- Готовність керівництва до якісного посилення або організації з нуля стратегіч­
ного управлінського обліку; 
- Наявність фінансування, в першу чергу для: 
а) забезпечення регулярного циклу обліково-аналітичної діяльності; 
б) залучення до роботи висококваліфікованих фахівців-експертів. 
- Компетентність обліково-управлінського персоналу. 
Висновки. Таким чином , обrрунrування оптимального інструментарію стратегіч­
ного управлінського обліку для конкреmого підприємства можтmо проводити з до­
помогою запропонованого механізму, що передбачає реалізацію насrупних етапів: І) 
············ · · ·---·-··-----------------------
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дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; 2) визначення 
кmочових факторів успіху; 3) аналіз відповідності критеріям вибору методів; 4) вибір 
методу; 5) вибір формату та виду представлення стратегічної облікової інформації. 
Ефективність інформації, що створюється та використовується для вирішення 
питань стратегічного управлінського обліку визначається рівнем знань комплексної 
предмеmої області і вимагає, в свою чергу, глибоких знань не тільки в області 
обліку, а й управління, математики, статистики та має застосовувати результати 
економічного аналізу. 
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